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Are Various Supporting Agencies Indispensable 
for Upgrading Local Supports for SMEs?:


























































































































補助金については平成 24 年度補正で約 43.8%、平成 25 年度補正で約 39％、平成 26 年度補
正で約 43％、平成 27 年度補正で約 29.8%、平成 28 年度補正で約 39.6% となっている。創業
補助金については平成 24 年度補正で約 44.4%、平成 25 年度補正で約 33.8%、平成 26 年度補

















































　今回インタビューは 7 先に対し実施（表 5）し、この内で 2 つの補助金を活用した先が 2 先、
ものづくり補助金を活用した先が 4 先、創業補助金を活用した先が 1 先である。業種につい












































































































































































































2) 平成 24 年度補正創業補助金、平成 25 年度補正創業促進補助金、平成 26 年度補正創業・第二創
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